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Reamhra 
Gne choitianta den tfreolaiocht 
eacnamaiochta ar fud an domhain is ea an 
fborbairt eagothrom. Bionn se seo le 
feiceail ar leibheil eagstila. Mar sham pia, 
ta an caighdean maireachtala i gcoitinne in 
Eirinn i bhfad nios isle na i reigiwn eile in 
iarthar na hEorpa. Ta difriochtai 
suntasacha le fail laistigh d'Eirinn freisin, 
go hairithe idir oirthear agus iarthar na 
tire. Agus fiti amhain laistigh de reigitiin 
airithe in Eirinn, gheofar difriochtai mora, 
idir limisteir faoi Ieith i mBaile Atha 
Cliath, mar shampla. 
Trid is trid, ta patrtin rialta faoi Ieith ag 
baint leis an bhforbairt eagothrom, cibe 
leibheal tfreolaioch ata i gceist. Ta 
dromchla an domhain eagraithe thart 
timpeall ar chroilair eacnamaiochta, agus 
de reir mar a dhruidtear amach 6 na 
croilair seo titeann an caighdean 
maireachtala. Ni hamhain go mbionn na 
gniomhaiochtai eacnamaiochta is m6 
saibhreas agus toiirgitilacht bailithe sna 
croilair, bionn smacht ag na croilair ar 
chorais eacnamaiochta na limistear 
imeallach, sa chaoi is go stiitear acmhainnf 
6n imeall isteach go dtf an Jar. Deantar e 
seo, mar shampla, tri choibhneasa 
trachtala eagothroma, n6 tri bhrabach a 
bhaint 6 fuochomhlachtai ar an imeall ata 
faoi smacht ceanncheathrtina ata bunaithe 
sa chroilar. 
Ta croilar Iarthar na hEorpa suite sa 
'Triantan Orga' a shineann 6 Hamburg go 
Londain go Stuttgart. Ta aiteanna sa 
limistear seo a bhfuil caighdean 
maireachtala ag formhor na ndaoine iontu 
ata suas le ctiig uaire nios airde na mar ata 
le fail in iarthar na hEireann, i bhfad siar 
ar imeall na hEorpa. Ni fbaightear 
difriochtai inmheanacha chomh mor sin in 
Eirinn, ach ta an struchttir ceanna le 
feiceail: is e Baile Atha Cliath an croilar 
naisitinta, agus de reir mar a theitear siar 
6n bpriomhchathair, titeann caighdean 
maireachtala an phobail. San iar-
thuaisceart, ta se chomh hiseal le seasca 
faoin gcead de leibheal na priomhchathrach. 
Fas na Pleanala Reigitinai 
Thosaigh rialtais na dtiortha forbartha ar 
iarrachtai dearfa chun tabhairt faoi 
fuadhbanna na reigitin tearcfuorbartha i 
dtriochaidi na haoise seo. Bhi an-chuid de 
na nligitiin seo i gcruachas i gceart de 
dheasca ghearcheim eacnamafochta na 
treimhse sin, reigitiin tionsclaiochta ina 
nieasc. Roimhe sin, ba e an ihealstinacht 
choitianta a bhi i reim na nar choir don 
rialtas cur isteach ar fheidhmiu an chorais 
eacnamaiochta. Ach le fas an daonlathais, 
bhi an-chuid bru a chur ar rialtais rud 
eigin a dheanamh, go hairithe 6s rud e go 
raibh cU.rsai chomh dona sin sna triochaidi. 
Tar eis an Dara Cogadh Mor, thainig 
rialtais dhaonlathacha shoisialta i 
gcumhacht ar fud iarthar na hEorpa -
rialtais a ghlac leis gur choir grupai agus 
Jimisteir a bhi faoi mhibhuntaiste a 
chosaint ar fheidhmiu oscailte an chorais 
chaipitligh. Mar thoradh amhain air seo, 
d'fhas sceimeanna eagsula chun cabhru le 
reigiliin thearcfhorbartha, agus glactar leis 
anois go bhfuil an phleanail reigilinach ar 
cheann de ghnathdhualgais an rialtais i 
mbeagoach gach tlr. 
Cuireadh an bheim 6 thosach i 
bpolasaithe na pleanala reigiunai ar 
thionscail nua a chothu sna reigiuin 
thearcfhorbartha. Feachadh ar an 
tionsclaiocht mar phriomhfhoinse saibhris 
sa ch6ras eacnamaiochta. Ceapadh go raibh 
an fhostaiocht in earnail na seirbhisi ag 
brath ar an gcaiteachas a leanfadh ar 
ghiniliint an tsaibhris sin. Mar sin, tugadh 
isteach sceimeanna eagsula chun tionscail 
a mhealladh go spriocreigiuin. Bhi 
deontais, foirdheontais, faoisimh chanach, 
eastait tionsclaiochta, reamh-mhonarchana, 
etc. ar na treithe ba shuntasai de na 
sctHmeanna sin. Is leir go rabhthas ag 
brath go m6r ar chomhlachtai a aistriu o na 
reigiuin shaibhre. Is e sin le ra nar 
creideadh go bhfeadfai moran a dheanamh 
chun fas eacnamaiochta a chothu taobh 
istigh de na reigiliin bhochta fein. 
Ce gur eirigh go reasunta maith leis na 
sceimeanna chun tionscail a mhealladh go 
dti. na reigiuin thearcfhorbartha, bhi 
fadhbanna f6s le feiceail mar sin fein. Obair 
gan scileanna, ar pha iseal, is m6 a bhi le 
fail sna comhlachtai a bhi i gceist, agus ba 
bheag caiteachas a dhein siad (ar 
amhabhair na ar sheirbhisf) sna rtHgiuin 
ina raibh siad suite. Ina theannta sin, 6 na 
seacht6idi ar aghaidh, ba bheag fostaiocht 
bhreise a bhf a giniuint in earnail na 
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tionsclaiochta. Sna seirbhisi (go hairithe in 
obair oifige) is m6 a bhi an fhostaiocht ag 
fas. Rud ba thabhachtai f6s na go raibh an 
fas sin dirithe go m6r ar chathracha mora, 
ar na priomhchathracha go hairithe. 
Ni he sin le ra nach raibh borradh f6s in 
earnail na tionsclaiochta 6 thaobh 
tairgiulachta de, ach de bharr na nua-
theicneolaiochta, ni raibh moran oibrithe 
breise ag teastail ina chomhair. Ina 
theannta sin, ce go raibh an borradh 
tairgiulachta ag tarlu i reigiliin airithe, is i 
reigiuin eile ar fad a bhi luach na 
tairgiulachta a chaitheamh, agus fostaiocht 
sna seirbhisi a giniliint da bharr sin. 
Ba e gnathfhreagra an rialtais ar an 
bhfadhb na sceimeanna a thabhairt isteach 
chun obair oifige a scaipeadh go dti na 
reigiuin bhochta. Tugadh faoi seo go 
priomha tri shrianta a chur ar fhorbairt 
oifigi nua sna priomhchathracha agus tri 
aistriu oifigi an rialtais fein. Ba e freagra 
na hearnala priobhaidi ar na srianta seo na 
tosu ag cur futhu sna ceantair direach in 
aice leis na priomhchathracha in ionad 
aistriu go dti na reigiuin ba mho 
riachtanas. I dtaobh aistriu oifigi poibli de, 
is obair de leibheal iseal, ar pha iseal, is m6 
a bhi i gceist. Nior laghdaigh se an bhearna 
ioncaim idir an croflar agus an t-imeall, ce 
gur fior gur chuir se fostaiocht bhreise ar 
fail. 
Trid is trid, mar sin, is feidir a ra gur 
eirigh leis an bpleanail reigiunach roinnt . 
mhaith post a chruthu sna ceantair 
bhochta, ach nar laghdaiodh an bhearna 
idir iad agus na ceantair larnacha 6 thaobh 
caighdean maireach tala de, na nar 
laghdaiodh an smacht ata ag na croflair ar 
na ceantair imeallacha. On taobh sin de, ta 
teipthe ar an bpleanail reigiunach go dti 
seo, agus caithfear teacht ar smaointe lira 
chun an sceal a leigheas. Pleifear smaointe 
da leitheid nios deireanai san alt seo. 
An Phleanail Reigiunach in Eirinn 
I gcas na hEireann, tosaiodh ar an 
bpleanail reigilinach i bhfad nios luaithe na 
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mar a tharla i dtiortha eile, le bunu Bhord 
na gCeantar Cung i 1891. Ba e cusp6ir na 
heagraiochta sin mi cabhru leis na ceantair 
fhiorbhochta ar imeallbhord thiar na 
hEireann ina raibh dlus an-ard daonra. 
Chuir an Bord raon leathan sceimeanna i 
bhfeidhm d'fhonn borradh a thionscnamh 
san eacnamaiocht sce1meanna 
talmhafochta, iascaireachta, tionsclaiochta 
- chomh maitb le gneithe bunstruchtillr. Ar 
nd6igh, eiseamlair luath ba ea e den 
Fhorbairt Tuaithe Iomlanaithe (Integrated 
Rural Development). Da ainneoin sin, chuir 
an rialtas nua neamhspleach deireadh leis 
an mBord i 1923. 
Ni fhacthas rian den phleanail 
reigiunach sa stat deisceartach go dti 1952, 
nuair a ritheadh acht san Oireachtas chun 
deontais a chur ar fliil do thionscail nua in 
Iarthar na hEireann. 6 shin i Ieith sa tir 
seo tugadh tus aite sa phleanail reigiunach 
- agus naisiunta - d'fhorbairt na 
tionsclaiochta. De bharr na gearcheime 
eacnamaiochta naisiunta a thainig chun 
cinn i rith na gcaogaidi, leathnaiodh sceim 
na ndeontas le freastal ar an stat ar fad i 
1956, ach f6s bhi deontais nios airde le fail 
san 'Iarthar Oifigiuil' (CUige Chonnacht, na 
tri chontae in Ultaibh, an Clar, Ciarrai 
agus Iarthar Choreal). 
6 1959 ar aghaidh, leagadh an bheim i 
bpolasaf forbartha an stait ar chomhlachtai 
iasachta a mhealladh isteach, go m6r m6r 
tri dheontais agus faoisimh chlinach a chur 
ar fail d6ibh. Bhi se mar pholasai 
neamhfhoirmiuil ag an rialtas go scaipfi na 
comhlachtaf a thiocfadh isteach go 
forleathan ar fud na tire. Chuir neart 
saineolaithe i gcoinne an pholasai seo ag an 
am; bhf siad sin den tuairim go meallfai 
nios m6 comhlachtai da lonn6fai iad i raon 
cung de bhailte m6ra a d'fhorbr6fai mar 
llirionaid tionsclaiochta ina mbeadh raon 
leathan seirbhisi agus bunstruchtur den 
scoth ar fail. Moladh a leitheid de pholasaf 
i sraith de thuarascalacha oifigiula ag an 
am. 
An tlrdaras Forbartha Tionscal agus 
an Phleamiil Reigit1nach 
Thionsclaioch 
Da ainneoin sin, de reir mar a chuaigh 
blian ta na seascaidi thart, mheadaigh an 
sruth d'infheistiocht sheachtrach, agus 
b'fhacthas gurbh fhearr le formh6r na 
gcomhlachtai nua cur futhu i mbailte 
beaga. Mar sin, bheartaigh an rialtas cloi le 
polasaf an scaipthe, agus nuair a tugadh 
freagracht as an bpleanail reigiunach 
thionsc!afoch don U daras Forbartha 
Tionscal (UFI') i 1969, thug an eagraiocht 
sin faoin bpolasaf seo a chur ar bhonn 
foirmiuil. Deineadh sin trf na pleananna 
tionsclaiocha a chum an UFT i gcomhair na 
naoi reigiti.n pleanala (a leagadh amach sna 
seascaidi) don treimhse 6 1973 go dti 1982. 
De reir na bpleananna sin, cuireadh 
bailte mora na tire le eMile ina ngrupai 
aitiula (suas le 50 grupa ar fad) agus 
tug!,ldh sprioc do gach grdpa 6 thaobh poist 
a chruthu sa tionsclaiocht i rith na 
treimhse thuasluaite. Nf fhacthas riamh in 
aon tfr chaipitleach iarracht chomh 
huaillmhianach chun smacht larnach a 
chur ar shufomh tionscal. Da ainneoin sin, 
caithfear a ra gur eirigh go maith leis an 
UFI' 6 thaobh a chuid spriocanna a bhaint 
amach, agus chonacthas sna seacht6idi 
aistriu suntasach i ndruleadh thionscal na 
deantusafochta in Eirinn 6 na cathracha 
m6ra go dti na bailte agus na ceantair 
thuaithe (ce gur chabhraigh laghdu m6r 
sna tionscail thraidisiunta - teicstilf agus 
eadai go hairithe - sna cathracha leis an 
bproiseas seo). 
Eiseamlliir chlasaiceach den phleanail 
'anuas 6n mbarr' a bhf i bpolasai seo an 
UFT. Cinneadh i mBaile Atha Cliath go 
bhfaigheadh gach ceantar aitiuil poist sa 
tionsclafocht i gcomhreir le daonra an 
cheantair sin. Bunafodh reamh-
mhonarchana ar fud na tire agus baineadh 
usaid as solubthacht sa rata deontais a 
cuireadh ar fail chun an polasaf a chur i 
g~ch. Bhi an UFI' ag brath go m6r freisin 
ar chomhlachtai iasachta a bhi, i gcoitinne, 
sasta cur flithu i gcibe ait sa tir a 
theastaigh 6n UFT fad is a bhf d6thain 
Iucht oibre agus bunstruchtlir saslill ann. 
Sa chomhtheacs seo, is sunstasach gur 
mheadaigh rata na hinfueistiochta on 
iasacht go m6r tar eis d'Eirinn ballraiocht a 
bhaint amach sa Chomhphobal Eorpach i 
1973. Ohair gan scileanna, ag baint lisaide 
as teicneolafocht nua agus as amhabhair 
iasachta, is m6 a bhi le fail sna 
monarchana nua. Nf raibh aon gha le 
hacmhainnf aitilila seachas Iucht oibre 
neamhoilte a bhf le fail go forleathan ar fud 
na tire. 
D'fhas meid na fostaiochta in earnail na 
tionsclaiochta i rith na seacht6idi in Eirinn. 
Ach, mar gheall ar an ngearcheim 
eacnamafochta i dtlis na n-ocht6idf, agus 
mar gheall ar dhea-thionchar na 
ballrafochta sa CE a bheith ag dul i Ieig, 
thainig laghdli m6r ar lion na gcomhlachtaf 
iasachta a bhi ag teacht chun na tire. Mar 
sin, d'eirigh an UFT as an bpleanail 
reigiunach fuoirmiliil, ce go bhfuil se le 
feiceail go bhfuil ag eirf nfos fearr f6s le 
hiarthar na tire 6 thaobh na fostafochta sa 
tionsclafocht de i gcompa.raid leis an 
oirthear agus leis an deisceart. Ach rud 
nfos tabhachtaf f6s, ta lion iomlan 
naisiunta na bpost sa tionsclaiocht tar eis 
titim go m6r. Is Jeir anois nach feidir a 
bheith ag brath a thuilleadh ar an earnail 
iasachta seo chun m6ran fostafochta a 
sholathar sa tir seo. Ni he nach bhfuil 
meadu ar thairgeadh na hearnala seo - ta 
forbairt mh6r a deanamh aici i gc6nai -
ach, de bharr na teicneolafochta nua, nil 
breis oibrithe ag teastaillena aghaidh. 
Earnail na Seirbhisi agus an Phleanail 
Reigiunach 
Tathar ag brath ar na seirbhfsf mar fhoinse 
fostafochta, inar sin, agus is Jeir 6 thiortha 
forbartha an domhain gur san earnail seo 
amhain, beagnach, ata borradh san 
fhostaiocht. I gcas na hEireann, afach, ta 
dha fhadhb mhora ag baint leis seo. Sa 
chead ait, ce nach bhfuil earnail na 
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tionsclaiochta tabhachtach a thuilleadh 6 
thaobh na fostaiochta de, ta sf rithabhach-
tach f6s maidir leis an maoin bhumlsach a 
ghiniuint a mbraitheann na seirbhisi 
uirthi. Ach, toisc gurb iad na comhlachtai 
iasachta a ghineann formh6r na maoine seo 
in Eirinn, snionn an chuid is m6 di as an tir 
i bhfoirm brabaigh, n6 tri sheirbhisi a 
cheannach 6 thar lear (go hairithe 6 cheann-
cheathrlina na gcomhlachtai ata i gceist). 
Da ainneoin sin, is fior ag an am ceanna 
gur tharla borradh m6r i lion na bpost sna 
seirbhisf in Eirinn le triocha bliain anuas. 
Ar nd6igh, sna seacht6idf cruthafodh cuig 
phost in earnail na seirbhisf in aghaidh 
gach poist a cruthaiodh in earnail na 
tionsclafochta. Ce gur thainig moill ar an 
rata fais sna seirbhisi sna hocht6idi, 
caithfear e sin a chur i gcomparaid leis an 
titim mh6r a tharla san fuostafocht in 
earnail na deantusafochta sa treimhse 
cheanna. 
Is e an dara fadhb na gur i gceantar na 
priomhchathrach is m6 ata na seirbhisf ag 
fas. Ta Ieath na fostaiochta sna seirbhisi ag 
Baile Atha Cliath mar a bhfuil conai ar 
thrian de dhaonra an stait. Agus, da 
tbabhachtai iad na seirbhisf, is m6 ata siad 
bailithe sa phriomhchathair. Chomh maith 
leis an rialtas fein, bfonn an formh6r m6r 
de cheanncheathruna na gcomhlachtai 
m6ra agus na n-eagraiochtaf naisiunta 
lonnaithe i mBaile Atha Cliath. Fagann sin 
comhdhluthu an-ard d'fueidhmeannaigh 
agus de bhainisteoiri na tire - na daoine a 
dheanann na cinnf tabhachtacha- sa 
phriomhchathair. Faightear inti freisin 
formh6r na gcomhlachtai a chuireann 
seirbhisi ar fail do chomhlachtai eile, e.g. 
seirbhisf airgeadais agus dli, comhairleoiri 
de gach s6rt, taighde eolafochta agus 
margaioch ta. 
Idir fueidhmeannaigh agus chomhair-
leoiri, ta na daoine ar na tuarastail is airde 
sa tir bailithe le cheile i mBaile Atha 
Cliatlf Sin an phrfomhchuis a bhfuil an 
caig'hdean maireachtala is airde sa tir sa 
cheantar seo. Rud is tabhachtaf f6s na sin, 
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deantar freastal nios fearr ar chomhlachtai 
ata lonnaithe i mBaile Atha Cliath 6 
thaobh comhairleoiri den scoth agus 
seirbhisi tabhachtacha eile de. Ina 
theannta sin, ta teacht nios fusa i gcoitinne 
ag comhlachtai sa phriomhchathair ar 
eolas U.sliideach, toisc an chomhdhluthu ard 
de dhaoine agus d'eagraiochtai a bhfonn ag 
pie le heolas sa cheantar. Tugann se sin 
buntaiste m6r do chomhlachtai sa 
phriomhchathair ar chomhlachtai in 
aiteanna eile 6 thaobh eolais ar thairgi, ar 
mhodhanna agus ar theicneolaiocht nua, 
rud a chuireann go m6r leis an mbearna 
idir an croilar naisiunta agus an chuid eile 
den tir. 
In ainneoin na bhfadhbanna seo, nior 
deineadh riamh aon iarracht chun polasai 
cuimsitheach reigilinach a chur le cheile 
d'earnliil na seirbhisi. Ba e an t-aon cheim 
a tugadh sa treo seo na an polasai chun 
oifigf rialtais a aistriu go dti bailte ar fud 
na tire. Tosaiodh ar an bpolasai seo sna 
seacht6idi, nuair a aistriodh 460 post go dti 
Baile Atha Luain, Caislean an Bharraigh 
agus Gaillirnh. Bhi bearna deich mbliana 
idir ceadfhogairt an aistrithe go dti Baile 
Atha Luain agus an t-aistriu fein, rud a 
Ieirionn ce chomh diograiseach is a leanadh 
den pholasai. 
I 1980, f6graiodh go n-aistreofaf 3200 
post eile go dti dha ionad deag ar fud na 
tire, ach chuir an comhrialtas an plean seo 
ar athl6 sna hocht6idf go dti gur thainig 
Fianna Fail ar ais i gcumhacht i 1987. Ta 
an sceim seo anois beagnach curtha i 
gcrich, agus i Jar 1991 f6graiodh plean nua 
chun 1750 oibrf poiblf breise a aistriu go dti 
seacht n-ionad sna reigiuin. Ach, rna 
chuirtear na sceimeanna seo go leir le 
eMile, nil i gceist ach an cuigiu cuid de lion 
na seirbhiseach poibli sna ranna strut (gan 
tracht ar neart oifigf poibli eile). Beidh nfos 
mo na Ieath na seirbhiseach seo i mBaile 
Atha Cliath f6s, tar eis 25 bliana a bheith 
caite ag pie le haistrithe den saghas seo. 
Ina theannta sin, nil sna haistrithe seo 
ach oifigi a bhaineann le gnathchursai na 
ranna strut, i.e. obair ar leibheal iseal, ar 
pha fseal. Mar sin, ni chabhr6idh na 
haistrithe leis an mbearna ioncaim idir an 
croilar agus an t-imeall a laghdu - ar 
nd6igh, is i meid a rachaidb an bhearna, de 
bharr oibrithe ar pha iseal a bheith ag 
imeacht 6n bprfomhchathair. Toradh nios 
tabhachtai f6s is ea nach ndeanfaidh na 
haistrithe dada chun cumhacht a dhilaru, 
mar go bhfanfaidh na leibheil is airde den 
statseirbhis i mBaile Atha Cliath go foill. 
An Ga Ie Dilaru Curithachta 
Ta neart scriofa - agus dada dean ta - faoin 
dilaru cumhachta in Eirinn, an tir is mo 
laru cumhachta in iarthar na hEorpa, 
deirtear. De reir theoiric an dilaraithe, ba 
choir go mbeadh gach feidhm rialtais a riar 
ar an leibheal is isle ar ar feidir e a 
dManamh go Mifeachtach. Mar shampla, 
ba choir airgead an Chrannchuir Nliisilinta 
a dhmleadb ar na hudarliis rutiula, agus a 
fhagail futhu siud an t-airgead a sheoladb 
ar aghaidh chuig tionscadail fhiuntacha. 
Ba ch6ir go mbeadh tuiscint nios fearr ag 
na hudarliis aitiula ar cad is tionscadal 
fiuntach ann ina gceantar fein. 
De ghnath, is e cuspoir Iucht molta an 
dilaraithe na an daonlathas in Eirinn a 
neartu tri nios m6 cumhachta a tbarraingt 
go dtf an leibheal rutiuil. Arg6int eile na tri 
fhuinneamh agus acmhainni aitiula a 
fhuascailt go gcuireann an dilaru le beocht 
eacnamaiochta na tire i gcoitinne. Is iad na 
tiortha is dilaraithe na tiortha is saibhre 
san Eoraip. Deirtear go gcothafonn 
traidisiun laidir daonlathais aitiuil 
feinmhuinin agus fonn dul chun cinn sa 
duine. 
Ta argoint laidir i bhfabhar an 
dilaraithe mar bhealach i dtreo na pleanala 
reigiunai. De reir na hargona seo, ba choir 
roinnt mhaith d'fheidhmeanna an stait a 
lonnu i bpriomhchathracha reigiunacha 
(Port Lairge, Corcaigh, Luimneach, 
Gai!Hmh, Sligeach agus, b'fheidir, Leitir 
Ce'anainn agus Baile Atha Luain, mar 
s·liampla). Ni piosaf de ranna stait 
naisiunta a bheadh sna hionaid sin (mar 
ata i gceist sa pholasai ata a chur i 
bhfeidhm faoi lathair), ach raon leathan 
d'oifigi agus curam a ceantair fein ar gach 
ceann acu. Bheadh an-chuid smachta ag na 
cathracha reigilinacha seo ar chursai taobh 
istigh da r<Hgiun fein. D'fheadfai formh6r 
na statseirbhiseach a dhilaru. Bheadh 
feidhmeannaigh ardleibheil lonnaithe sna 
cathracha reigiunacha, gan ach mionlach 
fagtha i mBaile Atha Cliath chun freasta1 
ar na statseirbhisigh ardleibheil a mbeadh 
curaimi naisiunta agus idirnaisiunta 
amhain idir lamha acu. 
Ni hamhain go bhfeadfadh gach cathair 
reigilinach plean forbartha a chur le cheile 
a bheadh dfrithe ar riachtanais agus ar 
acmhainni a reigiuin fein, ach toisc raon 
leathan d'oifigi poibli a bheith lonnaithe i 
ngach cathair, mheallfaf seirbhfsi 
priobhaideacha (seirbhisi airgeadais, dli, 
comhairleoireachta, etc.) go dU na 
cathracha ceanna. Leanfadh gu6lachtaf a 
sholathraionn trealamh oifige na hoifigi 
poibli agus priobhaideacha seo, agus mar 
sin ghinfi beocht eacnamaiochta ar fud na 
tire, seachas i a bheith bailithe in aon 
chathair amhain mar ata faoi lathair. 
Ce go bhfuil cuma an-chiallmhar ar an 
teoiric seo, is beag seans ata ann go 
gcuirfear i bhfeidhm i riamh, toisc f6rsai 
laidre a bheith ina coinne. Sa chead dul 
sios, ta maorlathas larnach na 
statseirbhise, agus go hairithe an Roinn 
Airgeadais, go m6r i gcoinne an dilaraithe. 
Is maith leis an maorlathas seo an smacht 
ata acu ar sparan an stait agus an 
chumhacht a theann leis. Feach nar bhain 
rialtas na hEireann usaid cupla bliain 6 
shin as ciste de chuid an Chomhphobail 
Eorpaigh a bhf dirithe ar fhorbairt phobail, 
toisc go raibh an t-airgead le daileadh ar na 
grupai B.itiula gan dul tri mhean an rialtais 
naisiunta, agus nach raibh an Roinn 
Airgeadais sasta leis sin. 
Is e an dara f6rsa laidir na cultur 
polaitiuil na tire seo. Ta se sin bunaithe ar 
Theachtai Dala a bheith ag freastal ar 
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riachtanais aitiula, in ionad a bheith ag pie 
le ceisteanna naisiunta (feach an tinreamh 
iseal sa Dail, a bhionn le feiceail anois ar 
an teiliffs gach oiche nuair a bhionn an 
Dail ina sui, agus chomh hannamh a 
bhionn an Dail ina sui sa chead ait). 
Scriosfai an cultur seo da dtabharfai 
smacht ar chursai leighis agus leasa 
sh6isialaigh d'udarais aitiula. Ina theannta 
sin, de reir an chultuir mar ata se faoi 
lathair, bionn na Teachtai Dala ag brath go 
m6r ar mhaorlathas an stait chun eolas 
tabhachtach a thabhairt d6ibh agus chun 
garanna eile a dheanamh d6ibh. Da bhri 
sin, b'fhuath leo athruithe a chuirfeadh an 
caidreamh ata acu leis an maorlathas i 
mbaol. Idir an maorlathas agus na 
polaiteoiri ta comhghuailliocht 
chumhachtach ann ata go m6r i gcoinne 
dihiru cumhachta in Eirinn, agus ta se 
deacair a fheiceail conas a d'fheadfai an 
chomhghuailliocht mhillteach seo a shoiru. 
An Talmhaiocht agus an Phleanail 
Reigilinach 
Toisc an talmhaiocht a bheith an-
tabhachtach f6s sa ch6ras eacnamaiochta, 
ba choir go mbeadh ait larnach ag an 
earnail seo sa phleanail reigiunach in 
Eirinn. Ach, dala earnail na seirbhisi, nior 
cuireadh riamh aon pholasai faoi Ieith don 
talmhaiocht le cheile i gcomhtheacs na 
pleanala reigiunai sa tir. B'iheidir gurb e 
an phriomhchuis leis seo na an dearcadh 
oifigiuil gurbh i an tionsclaiocht an t-aon 
bhealach forbartha do na ceantair sin ina 
bhfuil an talmhaiocht ar sidl ar leibheal 
iseal. 
Mar is eo! do chach, ta deighilt leathan 
idir an t-oirthear agus an t-iarthar in 
Eirinn 6 thaobh shaibreas na talmhaiochta 
de. Cuireann line a shineann 6 Dhun 
Dealgan go Luimneach agus 6 dheas go 
Cloich na Coillte an deighilt seo in iul go 
garbh. Ni hamhain go bhfuil an ithir nios 
torthuHi san oirthear, ach, trid is trid, ta na 
feirlheacha .san oirthear i bhfad nios m6 
freisin. Ar an abhar sin, ta meanioncam na 
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bhfeirmeacha san oirthear i bhfad nios 
airde na mar ata se san iarthar. 
Sa deireadh thiar tha11 is e an t-aon 
reiteach ar an sceal seo na mean-achar na 
bhfeirmeacha san iarthar a mheadu go 
leibheal a thabharfaidh ioncam sasuil 
d'fhormhor na bhfeirmeoiri sa reigiun. Ag 
obair i gcoinne an chusp6ra ata an stadas 
ard ata ag an bhfeirmeoir beag i gcultur 
polaitiUil na tire seo (go hliirithe i gcultur 
Fhianna Fail) agus an maoithneas a 
bhraitear go forleathan i Ieith fheirm na 
clainne. 
Dhein Bord na gCeantar Cling an-obair 
chun feirmeacha bideacha san iarthar a 
ch6nascadh. I 1923, nuair a cuireadh 
deireadh leis an mBord sin, leagadh an 
fhreagracht as an bpr6iseas c6nasctha ar 
Choimisiun na Talun. Is feidir a ra nach 
raibh an Coimisiun an-eifeachtach 6 thaobh 
an curam seo a chur i bhfeidhm. Taobh 
amuigh den mhaorlathas a ghabh leis agus 
chomh ma11 a bhi se 6 thaobh modhanna 
oibre de, bhi an Coimisiun de shior faoi 
bhru polaitiUil chun piosai de cibe talamh 
ar ghlac se seilbh air a thabhairt do gach 
feirm sa chomharsanacht. Da thoradh sin, 
is annamh a fu3ir feirm ar bith d6thain 
tallin chun caighdean maireachtala sasUil a 
sholathar. 
Tar eis d'Eirinn dul isteach sa 
Chomhphobal Eorpach i 1973, cuireadh 
sceim fhorbartha i bhfeidhm anseo faoi 
choimirce an Chomhpholasai Talmhaiochta. 
Faoin sceim sin, tugadh cabhair faoi Ieith 
d'fheirmeoiri a bhi in ann ioncam a bheadh 
ioncurtha leis an ngnathioncam sa 
tionsclaiocht a bhaint amach tri phlean 
forbartha a leanuint ar feadh se bliana. 
Bhlothas ag sui! go bhfeadfai breis talun a 
chur ar fail d'fheirmeoiri beaga fiuntacha 
tri sceimeanna eile a chuirfeadh traenail ar 
fail d'fbeirmeoiri 6ga n6 a thabharfadh 
cnapshuim agus pinsean do shean-
fbeirmeoiri a bhi sasta eiri as an 
bhfeirmeoir~acht. Ach theip glan ar na 
sceimeanna seo, agus fagadh beagnach 
gach feirm san iarthar gan dothain acrai 
chun cabhair 6n sceim fborbartha a 
thuilleamh. 
Ceann de na fathanna ar theip ar na 
sceimeanna seo na gur tugadh isteach 
sceim eile i 1976 chun cabhru le feirmeacha 
i gceantair a bhi faoi mhibhuntliiste. 
Tugadh deontas ar gach beithioch agus 
caora a bhi ag an bhfeirmeoir suas go 
leibheal writhe. 6n tus, chliiligh iarthar na 
hEireann go Ieir mar cheantar a bhi faoi 
mhibhuntliiste. Ceapadh an sceim ar dtus 
chun feirmeoiri a choimead i gceantair 
shleibhtiula mar na hAilp a bhi i mbaol a 
mbanaithe. Ach bhf se mar chuid de 
pholaitiocht an Chomhphobail go 
gcaithfeadh gach ballstat leas a bhaint as 
aon sceim a cheapfai, agus leathnaiodh an 
sceim go dti ceantair in Eirinn nach raibh 
aon bhaollaithreach ann go mban6faf iad. 
Bhf sceim amhain i bhfeidhm ag 
spreagadh feirmeoiri chun eiri as an 
talmhafocht, mar sin, agus sceim eile ag 
iarraidh ar na feirmeoiri ceanna fanacht ar 
an talamh! Is furasta a fheiceail 6n easpa 
comhordaithe seo nach raibh aon dearcadh 
cinnte ag an gComhphobal, na ag an rialtas 
anseo in Eirinn, ar cad ba choir a dheanamh 
le feirmeacha beaga na hEireann. Is feidir a 
ra anois gurb e dearcadh an rialtais anseo 
nach fiu aon iarracht a dheanamh chun cur 
le tairgiulacht na bhfeirmeoirf seo, toisc 
nach mbeadh de thoradh air seo ach go 
gcuirfi le farasbarr talmhaiochta an 
Chomhphobail. 
An Fhorbairt Tuaithe Iomlanaithe 
Tathar anois ag griosu fbeirmeoiri an 
iarthair chun feachaint lasmuigh den 
talmhaiocht i gcomhair ioncam breise. Ta 
sceim anois ag an gComhphobal a bhfuil se 
mar aidhm aici Forbairt Tuaithe 
Iomlanaithe a chothu. De reir na sceime 
seo, ba choir acmhainni go Ieir na tuaithe a 
fhorbairt ar bhonn comhordaithe, ionas gur 
feidir le muintir na tuaithe ioncam a 
thuilleamh 6 fhoinsf eagsula. Faoi lathair, 
ta treoirsceimeanna ar siul in aiteanna 
e'agsula ar fud na tire. Is feidir a ra 6 
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fhianaise na sceimeanna seo go bhfuiltear 
ag brath go mdr ar an turasoireacht (agus 
go hairithe ar 16istin a sholathar ar 
fheirmeacha) agus ar an bhforaoiseacht 
mar fhoinsf breise ioncaim. 
Is i fis oifigiuil na todhchai d'iarthar na 
hEireann f gur ceantar e ina mbeidh an-
chuid daoine ag pie le feirmeoireacht go 
f6ill, ach ar leibheal iseal, le hairgead 
breise ag teacht isteach 6n turas6ireacht, 
6n bhforaoiseacht, agus 6 iocaiochtai leasa 
sh6isialaigh. Ta se deacair a ra ce chomh 
sasta a bheidh muintir an reigillin leis an 
bhfis seo, ach i lathair na huaire, leis an 
mborradh scanruil ata faoin difhostaiocht 
sa tfr, b'fheidir nach ro-olc an rogha i. 
Forbairt Phobail 
I ndairire, ba dheacair feachaint ar na 
treoirsctHmeanna thuasluaite mar 
shamplai cearta d'fhorbairt iomlanaithe. 
Leis an bhfirinne a ra, nil iontu ach 
sceimeanna chun foinsi breise ioncaim a 
chur ar fail do dhaoine a fheachann orthu 
fein go priomha mar fheirmeoiri. Ba ch6ir 
don fhorbairt iomlanaithe gach grupa sa 
phobal, agus ni na feirmeoiri amhain, a 
chur san aireamh, agus gach gue den sao] 
eacnamaiochta agus s6isialta a chur san 
aireamh freisin. Ni feidir e sin a chur i 
gcrich ach trid an bpr6iseas forbartha a 
eagru tri mhean an phobail i gcoitinne. 
B'fhacthas an cht!ad rian den saghas seo 
forbartha in Eirinn sna seascaidi, agus is 
sa Ghaeltacht a bhi se. Ceaptar gurbh e an 
tAthair Seamus Mac Duibhir i nGleann 
Cholm Cille foinse na hinspioraide agus 
gurbh e Gluaiseacht Chearta Sibhialta na 
Gaeltachta an mean cothaithe. Mishasamh 
le torthai na forbartha 'anuas 6n mbarr' a 
bhi a leanuint ag an rialtas, agus go 
hairithe leis an tionchar a bhi aici ar an 
nGaeltacht, is m6 a bhi taobh thiar den 
ghluaiseacht fhorbartha phobail a d'fhas sa 
Ghaeltacht sa treimhse seo. 
An Comharchumann Forbartha Pobail 
an mean eagraithe a bhi ag an ngluaiseacht 
seo, agus faoi Jar na seacht6idi bhi a 
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leitheid le fail go forleathan ar fud na 
Gaeltachta. Dhioltai scaireanna i measc an 
phobail chun cnap caipitil a chur le cheile, 
agus de ghnath bhiodh scair amhliin ar a 
laghad ag an bhformh6r m6r de 
theaghlaigh an phobail. Thoghtai coiste ag 
cruinniu ginearalta de na scairshealbh6iri, 
agus cheaptai bainisteoir lanaimseartha le 
cabhair sceim dheontais a bhi i bhfeidhm 
ag Roinn na Gaeltachta ag an am. Ansin, 
theadh an comharchumann i mbun gu6. 
Bhiodh raon an-leathan imeachtai ar 
siul ag na comharchumainn seo - agus ar 
nd6igh t1i roinnt acu ag feidhmiu f6s. Bhain 
roinnt de na himeachtai seo le seirbhisi 
bumisacha poibli a chur ar fail (solathar 
uisce piopaithe, giniuint leictreachais); 
roinnt eile le cursai gn6 (colaistf samhraidh, 
mintiriu tahin, solathar riachtanais 
feirmeoireachta, tigini saoire); agus roinnt 
eile le himeachtai s6isialta agus culturtha 
(hallai pobail, ceol agus rince, dramaiocht). 
Samplai nios fearr iad seo den fhorbairt 
iomlanaithe na roinnt de na samplai a bhi 
le feiceail nios deanai. 
Leirionn torthai suirbheanna a 
deineadh ag an am go raibh ard-mheas ar 
na comharchumainn seo i measc na bpobal 
aitiuil - meas nios m6 na mar a bhi ar 
iarrachtai Ghaeltarra Eireann agus a 
chomharba U dar as na Gaeltachta, a bhi 
dirithe beagnach go hiomllin ar phoist 
lanaimseartha sa tionsclaiocht a chruthu 
sa Ghaeltacht. Tuilleadh an meas seo toisc 
na comharchumainn a bheith freamhaithe 
sa phobal fein agus - nios tabhachtai f6s -
toisc go raibh an pobal ag baint sochar 
forleathan as na comharchumainn (uisce, 
leictreachas, 16isteoiri 6 na colaisti 
samhraidh, solathair fheirmeoireachta). I 
gcas Udaras na Gaeltachta, mura 
bhfaigheadh ball den teaghlach post i 
monarcha, is beag sochar a bhainfeadh an 
teaghlach sin as imeachtai na heagraiochta 
sin. 
In ainneoin na mbuntaisti sin, bhi 
deacrachtai m6ra ag formh6r na 
gcomharchumann - deacrachtai a chuir 
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deireadh le roinnt mhaith acu i ndeireadh 
thiar. Bhi fadhbanna caipitil acu go Jeir, 
agus iad ag brath go m6r ar iasachtai 
bainc; mar sin, chuir ratai arda uis an-bhru 
orthu. Bhi fadhbanna bainistiochta ag a 
bhformh6r freisin, de dheasca easpa oiliuna 
a bheith ar bhaill na gcoisti stiurtha agus 
na bainisteoiri araon. Is minic a thug siad 
faoi raon r6leathan imeachtai gan d6thain 
reamhphleanala a dheanamh. Thar rud ar 
bith eile, d'fhas fadhbanna as tionscadail a 
raibh se mar aidhm acu poist a chruthu per 
se in ionad seirbhfsf a sholathar i measc an 
phobail. Agus, ce go bhfuair siad roinnt 
mhaith cabhair airgid 6n stat, trid is trid ni 
bhfuair siad d6thain tacaiochta 6 na 
heagraiochtai a bhi ag pie leo, 6 U daras na 
Gaeltachta go Mirithe. D'fheadfai a ra go 
raibh feidhmeannaigh na heagraiochta sin 
ro-amhrasach faoi chomh neamhghnach 
agus chomh hamaitearach is a bhi na 
comharchumainn. D'fheadfaf a ra freisin 
nar thuig na feidhmeannaigh sin cad a 
bhfonn ag teastail chun forbairt phobail a 
chur i gcrich, na ce chomh tabhachtach 
agus ata an fhorbairt phobail mar chultaca 
leis an bhforbairt ghinearalta. Agus ta gach 
dealramh ann nach dtuigeann oifigigh an 
stait i gcoitinne inniu na ,firici sea ach 
oiread. · 
Sna hochtoidi, Ieath na comhar-
chumainn phobail go dti an chuid eile den 
tir. Bhunaigh Comhlacht Forbartha na 
Sionainne sceim faoi Ieith chun iad a 
chothu sa reigiun lariartharach. Ansin 
thosaigh an Aisinteacht Fostafochta Oige 
(ata ina cuid de F As anois) sceim eile chun 
fiontair phobail a spreagadh. Anois ta 
aonad faoi Ieith laistigh den Roinn Saothair 
chun comharchumainn de gach saghas a 
chothu. Ach is· feidir a ra faoi na 
sceimeanna seo na gurb e an t-aon aidhm 
ata acu na poist a chruthu. Ni fheictear do 
Iucht a riartha go bhfuil aon ghne nios 
leithne ag baint leis an bpr6iseas forbartha 
pobail. Feachann siad ar chomharchumainn 
mar chuid d'earnail an ghn6 bhig ata a 
cothu go trean anois toisc nach bhfuil 
d6thain fostaiochta a cruthu ag 
comhlachtai mora. 
Ar fud na tire faoi lathair ta neart 
grupai aitiula a bhfuil forbairt leathan 
phobail mar aidhm acu, ach ata ag brath ar 
sceimeanna stait a bhfuil tosaiochtai eile 
acu (cruthu fostaiochta, seirbhisi soisialta a 
sholathar, traenail) toisc nach bhfuil aon 
pholasai fadtearmach ag an rialtas i 
gcomhair na forbartha pobail faoi Ieith. 
Feachann ceannairf na ngr11pai sea ar an 
bhforbairt phobail mar bhealach chun 
scileanna agus feinmhuinin a mhuscailt i 
measc an phobail, agus chun acmhainni an 
phobail i gcoitinne a aithint agus a 
shaothru. Feiceann siad go bhfuil na 
hacmhainni sea a muchadh ag struchtur 
hiraithe maorlathach an stait, agus go 
bhfuil an tir ar fad thios leis. 
Crioch 
Is Ieir go bhfuil ceangal Iaidir idir an dilaru 
cumhachta, forbairt an phobail, agus an 
phleanail reigiunach in Eirinn. Na 
hudarrus rutiula ab fhearr chun acmhainni 
aitiula a aithint agus a shaothru da 
dtabharfai an chumhacht d6ibh chun e sin 
a dheanamh. Ba choir do na hudarais 
rutiula- rna fhaigheann siad an chumhacht 
- feidhmiu in eineacht le grupai aitiula 
pobail san obair sea. San fhadtearma, 
ginfear cultur fiontraiochta i bhfad nios 
laidre - cultur ata go m6r de dhith faoi 
lathair - tri dhaoine agus ghrupai a 
spreagadh chun gu6 ar an leibheal seo ar 
fud na tire. 
Nil aon rian go dtuigeann an stat- idir 
pholaiteoirf agus statseirbhisigh- tabhacht 
an cheangail seo. Ce go bhfuil an chabhair 
reigiunach ata le teacht 6n gComhphobal 
Eorpach meadaithe go m6r, ta se dirithe 
beagnach go hiomlan ar fheabhsu 
bhonneagar na tire (boithre go hrurithe). Is 
leir nach bhfuil aon ait don fhorbairt 
phobail i bpleananna an rialtais. Ar nd6igh, 
feach ·"an bealach inar cumadh na 
plea,nanna do na reigitiin a bhi ag teastrul 
chun an t-airgead breise a thuilleamh - is 
ar eigean a lorgadh aon chomhairle aitiuil 
nuair a bhi na pleananna sin a gcur le 
cheile. 
De reir an ach ta is deanai faoi leasu 
rialtais aitiuil in Eirinn, tathar chun 
udarais reigiunacha a bhunu a mbeidh se 
mar churam acu seirbhisi an stait a 
chomhordu ar an leibheal seo. Gan amhras, 
ta galena leitheid de chomhordu. Ag an am 
ceanna, ta baill na n-udaras seo le ceapadh 
as measc bhaill na gcomhairli contae in 
ionad iad a thoghadh go direach. Da 
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thoradh sin, is beag teagmhail a bheidh ag 
na hudarais · reigiunacha leis an 
ngnathdhuine. Ina theannta sin, ni 
hionann comhordu seirbhisf an stait 
larnaigh agus fiorchumhacht: nf bheidh 
aon udaras ag na 'hudarais' seo - nf bheidh 
iontu ach aisinteachtai de chuid an rialtais, 
faoi mar ata na comhairli contae faoi 
lathair. Is fada uainn f6s dflaru realaioch 
cumhachta in Eirinn agus, ina eagmais sin, 
is fada uainn freisin pleanail eifeachtach 
reigilinach sa tir seo. 
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